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透析室この一年
透析室看護科長　　小野寺英子
平成20年看護目標
透析室の手順，マニュアルを
　　　　　　　見直し業務改善を行う
・医療事故防止
・21年度医療機能評価に向けて
・TQMに向けて
　現在シャントの穿刺は基本的に看護師か技士が
行っている施設が大半であるが，当透析室では医
師が行っていた．それが今年の6月より，医師業
務が多忙になり看護師に穿刺業務を委託された．
　始めてのことにて，穿刺する看護師も穿刺され
る患者側もお互い不安が一杯で，またいろいろ紆
余曲折もあったが，スタッフ同工お互いに情報の
交換を行い，今ではなんとか透析治療を行えるに
至っている．これは，今年の目標に掲げたTQM
のチームが，患者の苦痛を伴う再穿刺の減少を図
るために，看護師の穿刺成績率を調査し，業務改
善へ取り組んだ．TQMは今年から看護部全体で
新規に取り組み始めたものにて，そのぶん苦労を
していた．また以前よりの課題であった透析の手
技・手順マニュアルの見直しを行った．しかしま
だまだ見直しをしなければならないマニュアル・
手川頁があり早期に取り組みたいと思っている．
＜スタッフについては＞
　3月に透析経験9年のスタッフが一人退職した
が，4月の異動で男性の看護師が一人入り，また
新しく採用された看護師が一人入り，一時的に看
護補を含めた14名体制となった。しかし9月か
ら一人が病気で休職になり，10月からは一人が異
動となってしまい，現在は実質，看護補1名を含
めての12名体制になってしまった．固定チーム
ナーシング体制を取っているため，一人が受け持
つ患者数も多いスタッフでは十名以上となり，看
護計画や評価も思うように出来ずまた，週休消化
も厳しい状況となってしまった．
　　　　　　　　　　平成20年地域別透析件数
〈勉強会について〉
　平成20年も業者からの勉強会が多い傾向とな
った．薬剤関係について2回，CAPD関係につい
ては手技も含めて2回，またヒューマンエラーの
対策についての1回で，看護部門よりは固定チー
ムナーシング研修と，CAPD研修参加者からの報
告会の2回であった．まだ多数の研修参加者がい
るが出来ないでいる現状である．
〈研究について〉
　今年は【透析患者のシャント管理への関心と理
解度について】と題してアンケート調査を行った．
透析患者の命であるシャント管理は，シャント造
設時の入院病棟での指導が中心で，管理に対する
関心と知識が，正しく理解されているのかを明ら
かにするとともに，当透析室の関わりも，スタッ
フ個々人によって指導内容に差があるのではない
かとの思いから，今後の指導内容の検討と標準化
を図るために取り組んだ．
おわりに
　今年も当透析室の件数は下記のとおりで！万件
を超えました．当透析室のベッド数（25ベッド）と
現在行っている週3回の1部透析と，週3回の2部
透析では，大体1万1千件前後が限度と思われます．
今年新しく導入された患者さんは12名と例年よ
り少なめでしたが，まだまだ外来通院で保存期中
も，もうシャントを造設しいつでも透析に導入出
来るようにしている患者さんや，経過を見ている
患者さんが多数いる状況です．また今年も他の施
設よりシャントトラブルで依頼される患者さんや，
他科より透析を依頼される患者さんも多く，今後
も患者数の減少は考えられません．スタッフ不足
の障まずは自分達の健康に留意し，少しでも患者
さんの力になれるよう頑張っておりますので，関
係各所の皆様には今後ともさらなるご協力をよろ
しくお願い致します．
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計
名寄 4654394254184454344574554534804334895393
養深 42 40 43 43 43 47 52 57 55 65 57 65 609
風達 53 51 52 52 53 51 55 67 6t 64 57 55 671
枝畢 39 41 34 34 35 36 34 30 23 27 23 37 393
下川 168166158153コ62 1571631611631691561691945
音威子府 24 12 13 13 14 3 79
駄量 13 12 13 13 14 ¶2 14 13 13 13 13 13 156
浜頓 8 9 9 8 9 9 9 9 17 9 8 9 113
札幌 13 13 12 13 13 13 12 14 13 14 12 14 156
士別 9 8 8 8 9 11 45 29 33 43 35 43 281
中頓 13 13 14 13 18 13 13 13 13 14 15 24 176
中川 9 8 9 9 9 7 9 9 8 9 13 16 115
稚内
その他 21 6 3 6 24 17 18 35 10 140
興部 16 17 18 17 18 18 23 14 9 8 9 9 176
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